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の先行研究については注釈 1）注釈 2）を参照されたい． 

２. 尺度としてのアポロ的，およびディオニュソス的 
















Childe Harold's Pilgrimage 注 4）6)（1812-1818）第Ⅳ巻，第 178-184 スタンザは，ロー





There is a pleasure in the pathless woods, 
There is a rapture on the lonely shore, 
There is society, where none intrudes, 
By the deep Sea, and music in the roar: 
I love not Man the less, but Nature more, 
From these our interviews, in which I steal 
From all I may be, or have been before, 
To mingle with the Universe, and feel 
What I can ne'er express, yet can not all conceal.  













Thou glorious mirror, where the Almighty's form 
Glasses itself in tempests; in all time 
Calm or convuls'd − in breeze, or gale, or storm,  
Icing the pole, or in the torrid clime 
Dark-heaving; − boundless, endless, and sublime −  
The image of Eternity − the throne 
Of the Invisible; even from out thy slime 
The monsters of the deep are made; each zone 










    汝は進む、威風堂々、底知れず、ただ独りで。 
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And I have loved thee, Ocean! and my joy 
Of yourself sports was on the breast to be  
Borne, like thy bubbles, onward: from a boy 
I wanton'd with the breakers − they to me 
Were a delight; and if the freshening sea  
Made them a terror － 'twas a pleasing fear, 
For I was as it were a child of thee, 
And trusted to thy billows far and near, 
And laid my hand upon thy mane − as I do here. （Ⅳ,st.184） 














































































   悲しい月夜 
 
  ぬすつと犬めが、 































   月 夜

  重たいおほきな翅をばたばたして






  ああ なんといふ悲しげな いぢらしい蝶類の騒擾だ。
                                               （詩集「青猫」）







  さびしいですか お嬢さん！






  それはくびのない猫のやうで 墓場の草影にふらふらする
  いつそこんな悲しい暮景の中で 私は死んでしまひたいのです。
  お嬢さん！
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バイロンと朔太郎の詩の世界
1816 年初秋のスイスで第 I 幕と第Ⅱ幕を，翌春ベニスで第Ⅲ幕を書いた劇詩 Manfred 
(1817)17)における，劇詩第Ⅲ幕 4 場，塔の内部でマンフレッドがただひとり. 折しも雪を
頂く峰に月がのぼってくる場面. 

The stars are forth, the moon above the tops 
Of the snow-shining mountains.―Beautiful! 
I linger yet with Nature, for the night 
Hath been to me a more familiar face 
Than that of man; and in her starry shade 
Of dim and solitary loveliness, 
I learn'd the language of another world. 
I do remember me, that in my youth, …  （Manfred,Ⅲ.iv,1-8） 








思い出すなあ、若い頃だった、                (訳 笠原順路 18)) 
 
While Caesar's chambers, and the Augustan halls, 
Grovel on earth in indistinct decay.― 
And thus didst shine, thou rolling moon, upon 
All this, and cast a wide and tender light, 
Which soften'd down the hoar austerity 
Of rugged desolation, and fill'd up,               
As 'twere, anew, the gaps of centuries; 
Leaving that beautiful which still was so, 
And making that which was not, till the place 
Became religion, and the heart ran o'er 
With silent worship of the great of old! ― 
The dead, but sceptred sovereigns, who still rule 

















































Tiefe Stille herrscht im Wasser, 
Ohne Regung ruht das Meer, 
Und bekümmert sieht der Schiffer  
Glatte Fläche ringsumher   
Keine Luft von keiner Seite!  
Todessille Fürchterlich!  
In der ungeheuren Weite   






























の比較研究を行っている．国際バイロン協会 The Elma Dangerfield Award 受賞『多彩
なる詩人バイロン』24）第４章「バイロンと透谷と芭蕉」に収録の論文三編，Byron's Manfred 
and Kitamura Tokoku's Horaikyoku, Two Pilgrimages: Byron's and Basho's 他での
対比のなかで，三者の比較を含め，西洋・東洋という括りとそれに納まらない人間の







風編著，大学書林（1988），『Cassell's Latin-Dictionary』Macmillan, (1977)1979） 




注 4）バイロンの『チャイルド・ハロルドの巡礼』第１・第２巻の出版は 1812 年，第３巻






注 5）CHPⅣst178 では宇宙にとけ込んだ、永遠に繋がる時と生が詠われている． 
注 6）萩原朔太郎と室生犀星, 両者は, 朔太郎の第一詩集『月に吠える』（1917）刊行の前
年, 犀星と雑誌『感情』を創刊（1919 年 11 月終刊. 通刊 32 冊)，詩壇に新風を注いだ
とされる.25) 朔太郎に最も近い詩人の選とする.テクストは原則として底本に従いまし
たが，旧字は新字に改めました． 
注 7）第３詩集『蝶を夢む』は 1923 年に「現代詩人叢書」の第１巻として刊行され，『月
に吠える』と『青猫』からの再録をそれぞれ８篇ずつ含む拾遺詩集である． 





（J.P.Eckermann）著による『その生涯の晩年における、ゲーテとの対話 Gesprache Mit 
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